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自分自身に関すること   １５    １２     ２       １      ０
他の人との関わり   １３      ６     ５       ０      ２
自然や崇高なものとの関わり   １５      ８     ４       １      ２
集団や社会とのかかわり   １７    １５     ２       ０      ０
真理や学ぶことを愛する心   １１      ８     ２       ０      １
社会のルールを大切にする心   １８    １２     ３       １      ２
文化や伝統を大切にする心   ２１    １２     ５       ０      ４
               　　合　計 １１０    ７３   ２３       ３    １１
　表にある「固定視点」とは、最初から最後まで、道徳的行為に関わる中心人物（主人公）の心情に寄り添
＜図１　道徳の三重構造6＞
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On the Importance of Intellectual Understanding in Moral Learning Guidance
―Improvement of morality class from the triple structure of morality―
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Abstract
There is an aspect of wisdom and the side of affection in morality when thinking from the triple structure 
of morality that Murai minoru advocates. But, it was caught in the point that morality was an education of the 
affection in the educational site, and reliving the side of affection was a center of the class. This is the cause of 
the morality class not interesting. The teaching of the moral science department in the future should be taught 
with an emphasis on the side of knowledge seen from the triple structure of morality.
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